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N äistä  on  to ise t hyvin suuria, o n p a  m uutam ia, jo issa  on 
4 — 500 jäsentä. Sitten on  vielä naisia, jo tka kuu lu v a t työväenyh­
distyksiin , siellä m issä  ei ole na isosastoa . T arv itseeko  vielä epäillä, 
että  luku 10,000 on liian korkea.
Suurin  o sa  näistä  n a iso sasto is ta  kuu luu  m yöskin  T y ö v äen ­
pu o lueeseen . T yöväen  puoluehallin to  ei ole tähän  saakka k a tso ­
nu t tarpeelliseksi lähettää naisagitaattoreja, vaikka m iesagitaattoreita  
on  tälläkin kertaa ainakin 4.
O n  usein  sano ttu , ettei löydy naispuhujia. V aan onkohan  
kaikki näm ä 10,000 vo itu  järjestää ilman naispuhujia, vaikkakin 
m iespuhu ja t ovat siinä o san sa  tehneet, ja siis tu n n u stu k sen  an sa it­
sevat. O lisi kum m inkin  syytä jo vaatia, että  annetta isiin  tu n n u s ­
tu s  naistenkin  toim innalle, ja että puo lue  ensi v u o n n a  ei lähet­
täisi yksinom aan  m iespuhujia, vaan m yöskin  ottaisi naisten  'toi­
vom ukset huom ioon . Saahan puo lue  naisten  to im innastak in  tu lok­
se t korjaja. T ähän  saakka on  naiset ko ittaneet ag iteerata  enim ­
m ästä  p äästä  na isten  o m asta  k esk u u d esta  kootuilla  varoilla, vaan 
nyt, kuin to im in ta on  kehittynyt niin pitkälle, että  sille voidaan 
vaatia tu n n u stu s ta , on  m yöskin  syytä o taksua, että sille ainakin 
työväenpuo lue  e tu p äässä  rientää tu n n u s tu k se n sa  antam aan.
N äm ä num ero t in n o stak o o n  m yöskin naisia ponn istam aan  
voim iaan, niin että ensi v u o n n a  järjestetty jen  naisten  luku lisään­
tyisi ainakin puolella, sitä  vaatii naisten  kunnia. M uistakaa san an ­
laskua: »M itä nainen  tah too , sitä  tah too  Jumalakin.»
Minna.
Helsingin Sanomain „Palvelijattarelle“.
Eräs, joka k u tsu u  itseään  »Palvelijaksi», on  lähettäny t H el­
sing in  Sanom ille katum uskirjelm än, että hänkin  erehdyksestä  
otti o saa  palvelijain vapaavaatim ukseen. N yt hän sitä  ei enää 
tekisi, vaan jä ttää  koko asian E m äntäliiton  keskusteltavaksi, ja hän 
to ivoo  heidän  an tavan  palvelijoille kaiken sen, m inkä he ansait- 
seevat. »Palvelijalle» tah d o n  an taa  m uutam ia lyhyitä tietoja Pal- 
velijataryhdistyksen ja E m äntäliiton  toim ien erila isuudesta .
Palvelijataryhdistys työsken te lee  koko palvelijatarluokan k o ­
hottam iseksi, eikä a inoastaan  m uutam ien yksilöjen, sillä joskin  
m uutam an yksilön asem a em äntien  h y v än tah to isu u d en  kautta  voi­
daan saada  parannettua, niin ei se  au ta  sitä  su u rta  joukkoa, jotka 
ovat u lkopuolella niitä n iinku tsu ttu ja  hyviä perheitä , ja joita ei 
edes E m äntäliitto  voi parhaalla  tahdollakaan  auttaa. E nsinnäkin  
siitä syystä, että he eivät tu n n e  kotien epäkohtia, he tun tevat 
vaan om an kotinsa, vaan ei naapurin  p erheestä  m u u ta  kuin pa- 
raat puolet.
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Ja miten voisikaan  em äntä  m en n ä  m uistu ttam aan  n aapurin sa  
em ännälle, että  hän  rasittaa palvelijo itansa liiaksi, ei anna heille 
ehkä ruokaa tarpeeksi y. m. En sano , että Palvelijataryhdistys- 
kään sitä niin helposti voi tehdä, m u tta  a inoa  m ahdo llisuus on 
saada palvelijat itse ensin  ym m ärtäm ään, että heitä ei o ikeuden 
m ukaan saa kohdella  epäinhim illisesti. Ja  m yöskin täytyy ym ­
m ärtää, että m itä kehittyneem pi palvelija on, sitä arvokkaam m in 
häntä kohdellaan. V aan jo s  palvelija ei käsitä  m itään m uuta, 
kuin että hän  on  luo tu  palvelem aan ja aina nöyrtym ään ja että 
isän täväkensä  taas on jo  ajan a lu sta  asti m äärätty  käskem ään, 
niin silloin palvelijaa kohdellaan  m yöskin  aivan sillä tavalla kuin 
hän itse luulee. S en tähden  olisi ensi tilassa  saatava kaikki pal­
velijat ym m ärtäm ään om an arvonsa, sillä a inoastaan  sillä tavalla 
voivat he tu lev a isu u d essa  kehittää itseään  am m atillisessakin su h ­
teessa  pitem m älle kuin nykyään, jolloin vielä yksi o sa  ajattelee: 
»olen luo tu  kärsim ään, eikä siis m aksa vaivaa ponn iste lla  sitä  vas­
taan». Kuin u sko  p u u ttu u , niin to im esta  ei tu le m itään. T ästä  
vä linp itäm ättöm yydestä  on ollu t seurauksena, että suom alaiset 
palvelijat eivät ole ponniste lleet, päästäkseen  eteenpäin  parem m ille 
paikoille ja korkeam m ille palkoille. N iihin on  tuo tu  ulkom aalai­
sia, sillä m eikäläiset palvelijat luuleevat, kuten heitä luulotellaan, 
että he ovat luo tu  tekem ään vaan ne raskaim m at työt, jo ista  aina 
m aksetaan p ienin palkka.
Yksi seikka joka vaikuttaa täällä H e ls ing issä  palvelijatarluo- 
kan rappeu tum iseen , on  se ääretön  tu lva sekä m aaseu tu k au p u n ­
geista  että  m aaseudu lta  tulevia palvelijoita, jo tka pyrkivät tänne 
kaupunkiin  ja am m atin p u u ttee ssa  an tau tuva t täällä toim iin, jotka 
ovat häpeäksi koko m eidän luokalle. M aaseuduilla  taas on  p u u te  
palvelijoista, joka ei ole so p u so in n u ssa  kansam m e luonnollisen  
kehityksen kanssa. N yt syytetään yksinom aan  palvelijoita siitä, 
että he eivät tahdo  palvella maalla, sillä k au p u n g issa  on m uka 
hienom paa ja he m yöskin  tah tovat olla »neitejä» ja »fröökynöitä» 
kuten sano taan . M utta ei ole syyttäjät juuri koskaan  m iettineet 
kutka ovat todelliset syypäät tähän. Ja  m inun  täytyy sanoa, että 
juuri sellaiset palvelijat kuin se, joka kirjoitti H elsingin  Sanom iin, 
ovat yhdet syylliset. Sillä he eivät su inkaan  ym m ärrä m aalle ko­
tiin m ennessään  olla kaun iste lem atta  asioita, kehum atta  paikkojaan 
ja su u rta  palkkaansa y. m. K aupung in  varjopuo le t jätetään kerto ­
m atta, sillä ne onnelliset, jo tka  ovat o n n is tu n ee t paikoissaan , ei­
vät niitä edes tunne. H e opp ivat pian katselem m aan asioita 
em ännän silmillä, ja ovat valm iit tuom itsem aan  to iset palvelijat, 
jo tka ovat ep äo n n is tu n ee t aivan sam alla tavalla kuin yksi osa  
em äntiä.
E m ännät ovat siitä iloissaan, että  paljon palvelijoita on  va­
paana, ja että  yhä tu lee uu sia  m aanty ttö jä, sillä silloin on  aina 
saatavana vaikka joka päivä tarvitsisi u uden . K un on  paljon 
vapaana, niin niitä voi to isinaan  saad a  ilman palkkaakin.
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N iinpä yksi E m äntäliiton  jäsen istä  kirjoitti kesällä H nfvud- 
s tadsb lad issa , että  palvelijan palkan su u ru u s  riippuu  palvelijoiksi 
tarjou tuv ien  luku isuudesta . Siis sam aa, että he silloin mielellään 
o ttavat kuinka halvalla tahansa, kuin vaan on  tulijoita.
E m ännät eivät olekkaan tehneet m itään sen tulvan estäm i­
seksi, jo ta  vasto in  palvelijataryhdistykset ovat jo  useana  v u o n n a  
ju lkaissee t tietoja täkäläisistä  oloista, sillä y hd istyksen  to im innan 
yh tey d essä  näkee näm ä epäkohdat niin selvästi, jo ta  m uilla aloilla 
on melkein m ah d o to n  seurata.
Palvelijataryhdistykset ovatkin  o ttanee t oh je lm aansa  ty ö s ­
kennellä valvelijain keskuudessa , ei a inoastaan  täällä p ääk au p u n ­
g issa , vaan m yöskin  m aaseu tu k au p u n g e issa  ja m aaseudulla. E ttä 
o lo t olisi ennen  kaikkia saatava korjatuksi m aaseudulla , on  jo 
itsestään  selvää, sillä pääpaino  tu lee sieltä. T ähän  saakka ei 
m aaseutupalvelijain  oloja ole kukaan o ttan u t huom ioonsa . Pal­
velijain p u u ttee s ta  on  syytetty  vaan m uutoshalua .
M utta  me palvelijat näem m e to isenkin  puo len  asiasta. Pal­
velijain olo on maalla u seassa  paikassa  niin huo n o , ettei ole 
ihme, että he m uuttaavat kanpunkeihin . Ensi n u m ero ssa  palaan 
m aalaisoloihin.
»Palvelija» kirjoittaa vielä, että allekirjoittajalla olisi kaksi­
kertaa enem m än kuin 300 palvelijaa v astu sta jana! M inä luulen, 
että  niitä on ehkä vieläkin enem m än, sillä sitä  joukkoa ei niin 
vähällä voi saada  hereille.
K erron pienen esim erkin: T anskan  palvelijataryhdistyksen 
puheen joh ta ja , jo s ta  m eidän em ännät sanoovat, että hän toimi 
täydellisessä  sov inno llisuuden  hen g essä , kuin hän  ryhtyi teke­
m ään herä tystyö tä  palvelijain keskuudessa , kävi keittiöstä keit­
tiöön  ja selvitti asiaa ja kehoitti palvelijoitta liittym ään yhteen. 
Vaan luuletteko että hän tä  ym m ärrettiin? H än tuli usein  raasti 
kohdelluksi ja työnnetyksi u los ovesta. Palvelijatarlehti, jo ta 
hän jakoi ilm aiseksi, v iskattiin usein hänen  p eräänsä  rappusille. 
V aan hän  ei väsynyt, sillä hänellä oli rakkaus am m attitoverei- 
h insa, jo ita  hän  tah to i auttaa, hän  ym m ärsi, että v a s tu s tu s  teh ­
tiin ym m ärtäm ättöm yydessä, sillä ei oltu  vielä op ittu  näkem ään 
että  om alla voim alla voidaan au ttaa  asiaa. K um m inkin on  hän 
nyt jo saan u t puolelleen k u u d e tta  sataa  palvelijaa, jo tka kaikki 
ovat päättäneet, etteivät väsy, ennenku in  kaikki palvelijat ovat 
jäsen iä  heidän liitossaan  ja että kaikki ym m ärtävät vaatia täydel­
listä ihm isarvoa itselleen.
»Palvelija» p u h u u  m uu ten  m uutam illa em äntien  fraaseilla, 
jo ista  ei kannata  keskustella. L opuksi voin lohdu ttaa  »Palvelija­
tarta», että m inun tietääkseni tänä  v u o n n a  ei onneksi ole m ontaa 
paikatonta  palvelijaa H elsing issä . Se on  kyllä to tta , että m u u ta ­
m at saivat m uuttaa, m utta sam oih in  paikkoihin pääsi heti to isia 
tilalle niistä, jo tka olivat vapaana sitä  ennen. Siis palkattom ien 
luku ei lisääntynyt, se vaan m uuttu i eri henkilöillä. V apaista
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ovat u seam m at taas sittem m in jo saaneet to isia  paikkoja, m u u ta­
m at ovat m a tkustanee t maalle. Viime v u o n n a  tähän  aikaan oli 
paikattom ia H elsing issä  paljon suurem pi m äärää kuin nyt, joka 
on  se littäv issä  siten, että  tänä v u o n n a  ei saap u n u t m aaseudu lta  
palvelijoita kaupunkiin , sillä lakko peloitti heidät. E ttä  täällä on 
talvisin aina joukko  vapaina, on  luonnollinen  ilmiö, sillä kaikki 
kesärav in to lat, kylpylaitokset ja laivat su letaan  talveksi, ja se koko 
suuri hen k ilö k u n ta  on  talven vapaana, luonnollisesti kilpaillen leipä- 
palasta  to is te n  palvelijain kanssa. T äm ä on  joka vuosi yhtäläistä, 
huolim atta suu rlakosta  tai ag ita tsion ista , jo sta  nyt tehdään  n u ­
mero. E ttä  em ännät harrastavat työ ttöm äni palvelijain parasta  
a inoastaan  om an e tu n sa  kannalta, on esim erkkinä se  tu n n e ttu  
uhkaus, e ttä  tuo te taan  palvelijoita ulkom aalta, jo tka taas v u o ro s­
taan voisivat saada  m uuttaa, sillä ei nekään enkeleitä ole, ja kuka 
heistä  huo leh tisi v ieraassa  m aassa, jo ssa  voisivat yh tä  helposti 
kuin kotim aalaisetk in , jo u tu a  vaikkapa vaan m ielipiteittensä vuoksi 
paikattom aksi. t ä t ä  to im enpidettä  v astu staa  palveljataryhdistyk- 
set, ei a inoastaan  itsem m e tähden, vaan m yöskin  heidän, koska 
katsom m e palvelijat ulkom aalla olevan meitä niin lähellä, että pi­
däm m e velvo llisuu tenam m e heidänkin  tu levaisuu ttaan  turvata.
T u n n e ttu a  on  m yöskin  että nykyiset paikan välitysto im isto t 
ovat epäluotettavat. N e vaan k iskovat su u re t rahat palvelijoilta, 
ollenkaan välittäm ättä, jo s  palvelija saa paikkaa tai ei. E m ännät 
tietävät kyllä, että juuri palvelijat saavat kärsiä näiden to im isto jen  
tähden , ja kum m inkin  on  heillä o llut sydän tä  teh d ä  uhkaus, että 
eivät m uka tulisi o ttam aan  palvelijoita palvelijain om asta  to im is­
tosta, jo s ta  palvelijat voivat saada paikan, jäsenet ilm aiseksi ja 
palvelijat, jo tka ei ole jäseniä, m aksam alla 10 p rosen ttia  kuukau­
den palkasta. E ihän  tuon la inen  u hkaus ole su u res ta  m erkityk­
sestä, sillä ei siihen m onikaan su o stu , m utta  se on vaan om iaan 
näyttäm ään , m iten  paljon em ännät ka tsovat palvelijain tosiparasta .
»Palvelijatar» voi itse, vertaam alla o lo suh te ita  to isiinsa, teh d ä  
joh topäätöksen , kum pi on  hän tä  itseä lähem pänä, E m äntäliittoko, 
vaiko Palvelija taryhdistys?
Miina Sillanpää.
Sorretu ille sisko ille !
Terve tuloa sorretut, siskot, 
Tänne joukkoomme joutukaa! 
Vapautemme kultainen rusko 
Jo niin kirkkaana heijastaa.
